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Syftet med mitt examensarbete var att ta reda på hur pedagogerna som deltog i min undersökning 
uppfattar att de arbetar med sortering och klassificering i vardagen. Med vardagen menar jag de 
spontana situationer som uppstår i förskolan, där ett eller flera barn börjar att sortera. Jag ville även 
ta reda på hur pedagogerna i undersökningen såg på sin egen roll i arbetet med matematik, mest 
med fokus på sortering och klassificering. Jag valde att göra en kvalitativ undersökning och den 
metod jag valde för att besvara mina frågeställningar var samtalsintervju. Jag intervjuade tre 
pedagoger som var verksamma i förskolan. Av resultatet som framkommit genom intervjuerna 
visade det sig att pedagogerna ser lite olika på hur de arbetar med sortering och klassificering i 
vardagen. Men alla tre pedagogerna hade uppfattningar om på vilket sätt de arbetade kring detta och 
om pedagogens roll i arbetet med sortering och klassificering, även om deras uppfattningar kunde 
vara olika. Pedagogerna arbetar med sortering och klassificering i vardagen bl.a. genom att 
leksakerna är indelade i leklådor, att de fångar upp barn som börjar sortera t.ex. pärlor, att de tar 
fram material som barnen kan sortera. Pedagogerna som deltog i undersökningen ansåg att 
pedagogens roll i arbetet med sortering och klassificering är att ge barnen ett material som de kan 
sortera, belysa för barnen vad det är de gör och ställa frågor till barnen. Grundläggande kunskaper i 
matematik ger människan förutsättningar att klara sin vardag. Med hjälp av matematiska kunskaper 
kan människan lösa olika problem som uppstår under en vanlig dag (Skolverket, 2003). Forsbäck 
(2006) menar att barn utvecklar sin förmåga att tänka logiskt när de sorterar och klassificerar. 
Genom den undersökning jag genomfört synliggörs några pedagogers uppfattningar om hur de 
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Jag har studerat i snart 3,5 år på lärarprogrammet vid Göteborgs Universitet. Jag har läst ”kunskap 
och fantasi” som första inriktning och specialpedagogik som andra inriktning. Under utbildningen 
har min syn på matematik förändrats radikalt. Mitt intresse för matematik bottnar antagligen i de 
svårigheter jag själv upplevt under min skoltid, då jag trodde att matematik enbart var att räkna i en 
bok. Från att ha tänkt på matematik på det sättet ser jag numera matematiken i de vardagssituationer 
som finns i verksamheten på förskolan. Matematik är så mycket mer än att bara räkna i en bok. Det 
är inte alla som lyckas vända sin syn på matematik till någonting positivt. Negativa erfarenheter av 
matematik kan sitta kvar även när man blivit vuxen. Av den anledningen är det viktigt att barn i 
förskolan får en positiv erfarenhet av matematik som barnet sedan kan ha med sig när det börjar 
skolan.  
 
Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) menar att man förr inte i första hand hade som mål att 
barn i förskolan skulle tillägna sig matematisk förståelse, även om man arbetade med det. Man 
trodde att barnen skulle nå en viss mognad innan de kunde lära sig exempelvis matematik, läsa och 
skriva. Därför lämnades dessa ämnen ofta tills barnen började skolan (a a). Dagens förskola har sina 
rötter i Fröbel- pedagogiken. Friedrich Fröbel grundade år 1840 den första kindergarten. Hans stora 
intressen var natur och matematik. Fröbel blev mycket känd för sina lekgåvor som bestod av 
byggmaterial för barn. I lekgåvorna fanns bl.a. de geometriska formerna inbyggda. Fröbel ville, 
genom sina lekgåvor, visa på den matematisk-geometriska struktur som han menade att världen 
hade (Vallberg Roth, 2002). Matematik har en större roll i förskolan idag än tidigare. Idag är de 
flesta lärare eniga om matematikens betydelse och att det är viktigt att göra den synlig 
(Emanuelsson, 2006). 
 
Mitt examensarbete handlar om hur pedagoger anser att de arbetar med sortering och klassificering i 
vardagssituationerna på förskolan. I vardagen på förskolan sorterar barn spontant. Genom att barnen 
sorterar och klassificerar utvecklar de logiskt tänkande samt förmågan att se samband och urskilja 
likheter och skillnader (Forsbäck, 2006). För att matematik ska bli meningsfullt och begripligt bör 
det användas i barnens vardag. Förskolan fick 1998 en egen läroplan. Förskolan har alltså tagit sig 
in i och blivit en del av utbildningsväsendet (SOU 2004:97). I den gällande läroplanen för förskolan  
(Skolverket, 2010) beskrivs vilka kunskaper pedagogerna ska ge barnen möjlighet att tillägna sig. 
Det står  även att förskolan skall sträva efter att varje barn: Utvecklar sin förmåga att urskilja, 
uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp” (Skolverket, 
2010, s. 10). Det ingår alltså i pedagogernas uppdrag att ge barn möjlighet att upptäcka matematik 
och att få möjlighet att utveckla sin förmåga att urskilja. Genom att sortera och klassificera kan 
barnen lära sig att urskilja egenskaper hos föremål. Mitt examensarbete handlar även om hur 
pedagoger ser på sin roll i arbetet med matematik på förskolan. Enligt Doverborg och Pramling 
Samuelsson (1999) är vissa pedagoger tveksamma till matematik som kunskapsfält i förskolan. För 
att pedagogerna ska kunna ändra synsätt på matematik behöver de först och främst bli medvetna om 
hur de ser på matematik. De behöver också tänka över vad de redan kan och lära sig att upptäcka 
matematiken i vardagen som de tidigare tagit för givet. Därefter kan de försöka väcka barnens 
intresse och hjälpa dem att upptäcka matematiken i den vardagliga verksamheten på förskolan (a a). 
Därför är det viktigt att pedagoger i förskolan reflekterar över sin roll i arbetet med matematik på 
förskolan.  
 
Jag har gjort en intervjustudie där jag intervjuat tre pedagoger, som är verksamma på en förskola i 
en storstad i Sverige. Det jag hade för avsikt var att ta reda på hur dessa tre pedagoger ansåg att de 
arbetar med sortering och klassificering i vardagen på förskolan, samt hur de ser på sin roll som 
pedagoger i arbetet med matematik; främst med fokus på sortering och klassificering. Jag använder 
ordet pedagoger genom arbetet och menar då förskollärare. När jag skriver pedagoger som även 
innebär andra befattningar än förskollärare beror det på att jag hänvisar till litteratur där 
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författaren/författarna använder ordet pedagog på det sättet. När jag skriver lärare beror det på att 
jag refererar till en författare som använder ordet lärare.  
 
Barn sorterar spontant i vardagen, ofta efter färg (Forsbäck, 2006). Doverborg och Pramling 
Samuelsson menar att barn måste kunna se likheter och skillnader för att kunna klassificera, men 
det är inte säkert att de är medvetna om vad de gör när de sorterar och klassificerar (1999). Att 
klassificera handlar om att gruppera föremålen inom det man sorterat. Ett exempel kan vara att 
sortera klossar för sig och djur för sig. Sedan klassificerar barnet genom att dela upp kor i en grupp, 
hästar i en grupp osv.  
 
Många elever i grundskolan och gymnasiet når inte upp till betyget godkänd i matematik. Det har 
visat sig att undervisningen i matematik till stor del är styrd av läromedel och arbetssätten varieras 
inte. Enligt ett förslag från SOU bör lärare få kompetensutveckling inom matematik. Syftet är att 
eleverna ska se matematik som någonting viktigt och användbart (SOU 2004:97). Eftersom mina 
erfarenheter av skolmatematiken inte varit särskilt positiva anser jag att det är viktigt att 
förskollärare får kompetensutveckling i ämnet, för att veta hur de kan arbeta med matematik i 
barngruppen. Om barn tidigt lär sig att matematik är mer än att räkna i en bok och lär sig att se 
meningen med matematik tror jag att deras intresse för ämnet ökar. Genom att barn får en bra 
matematisk grund i förskolan tror jag att fler elever kan nå upp till betyget godkänd. 
 
1.1 Syfte 
Syftet med mitt examensarbete är att ta reda på hur tre förskollärare uppfattar att de arbetar med 
sortering och klassificering i den vardagliga verksamheten på förskolan. Med det menar jag de 
spontana situationer som uppstår där barnen börjar att sortera och klassificera. Jag vill även ta reda 
på hur pedagogerna ser på sin roll i arbetet med matematik; främst med fokus på sortering och 
klassificering. 
 
1.1.2 Frågeställningar:  
Genom nedanstående frågeställningar hoppas jag kunna nå mitt syfte med studien.  
Mina frågeställningar är: 
 
 Hur uppfattar pedagogerna att de arbetar med sortering och klassificering i förskolans 
vardag? 




















I litteraturgenomgången presenteras den litteratur jag använt mig av i undersökningen. Jag har 
använt litteratur som jag ansett haft relevans för det undersökningen handlar om. 
 
2.1 Barn och matematik  
Här redovisas den litteratur som handlar om användandet av matematik i vardagen, samt hur 
matematik ska användas i förskolan enligt uppdraget som pedagoger i förskolan har. Pedagogerna 
har som uppdrag att arbeta efter läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). 
 
2.1.1 Matematik i vardagen 
Matematik har använts i mer än 5000 år av människan, och än idag utvecklas matematiken. Alla 
barn och elever ska ha rätt att tillägna sig kunskap i matematik. Matematik ger människan 
kompetens och möjlighet att lösa vardagsproblem samt att påverka och delta i samhället 
(Skolverket, 2003). Björklund (2008) menar att matematik kan ses som ett redskap, både socialt och 
kulturellt, som människan använder för att skapa struktur. Vi är beroende av matematik för att 
kunna lösa vissa problem som uppstår under en helt vanlig dag. Redan i tidiga år finns förmågan att 
utveckla ett matematiskt tänk. Hur barnets matematiska förmågor utvecklas beror på vilka 
erfarenheter barnet gör och vilka möjligheter barnet får i sitt möte med omvärlden. Matematik har 
en framträdande roll i de dagliga aktiviteterna på förskolan och matematik används ofta intuitivt. 
Barnen får erfarenheter av det de upplever och förståelse skapas av det de upplevt. Deras förståelse 
framträder ofta i deras lekar. För att barnet ska få så mycket erfarenheter som möjligt är det viktigt 
att barnet får möta matematik i olika sammanhang. Att använda matematik i sammanhang som 
barnet känner till bör uppmuntras i verksamheter med de yngre barnen. Därför är det viktigt att ta 
tillvara barnens dagliga aktiviteter i arbetet med matematik (a a). Doverborg (2006) menar att 
arbetet med matematik i förskolan bör ta sin utgångspunkt i barnens lek och rutinerna i vardagen. 
Det är viktigt att pedagogerna synliggör matematiken som redan finns för barnen, och inte enbart 
använder sig av aktiviteter som pedagogen planerar och leder. Även Ahlberg (2000) skriver om hur 
arbetet i matematik bör ta sin utgångspunkt. Hon menar att utgångspunkten i arbetet med matematik 
bör tas i barnens tidigare erfarenheter och upplevelser. Pedagogen har då möjlighet att vidga 
barnens erfarenhetsvärld genom de nya upplevelser barnet kan göra t.ex. med hjälp av pedagogen. 
Det kan väcka barnens intresse och lust att lära mer (a a).  
 
Det finns många tillfällen då den vuxne kan ta tillvara matematiken i vardagen på förskolan. 
Medvetna lärare kan ge barnen möjlighet att uppleva och använda matematik i vardagen på 
förskolan, i ett meningsfullt sammanhang (Doverborg, 2006). Pedagoger som använder vardagen 
för att arbeta med matematik behöver inte planera en särskild aktivitet där man ska fokusera på ett 
visst innehåll. De är medvetna om matematiken som en naturlig del av vardagen t.ex vid dukning. 
Det finns dock ett hinder i detta arbetssätt; barn som har kunskaper och intresse deltar gärna i dessa 
aktiviteter, medan de barn som inte har det intresset lätt kan glömmas bort (Ahlberg, 2000). 
 
Barn lär främst genom leken. Genom lek försöker barn att utforska och förstå omvärlden. Barnen 
möter grundläggande matematik i vardagssammanhang under hela barndomen. Den matematiska 
kunskapen tillägnar de sig i leksituationer t.ex. när de spelar spel eller bygger med klossar (Ahlberg, 
2000).  
 
2.1.2 Matematik enligt uppdraget 
Den matematik som barnet möter under sina första år är avgörande för barnets fortsatta attityd till 
matematik (SOU 2004: 97). Även Ahlberg (2000) menar att mötet med matematik i förskolan kan 
vara avgörande för hur barnet kommer att uppfatta matematik och hur det kommer att kunna 
tillägna sig matematiska kunskaper i fortsättningen. Det gör matematiken i förskolan mycket 
betydelsefull. Barn kan få felaktiga föreställningar om matematik om de får för höga krav alltför 
tidigt. Det kan förstöra deras nyfikenhet för matematik (a a). 
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I artikeln ”Uppdrag med särskilt ansvar” för Sheridan, professor i pedagogik vid Göteborgs 
Universitet, resonemang kring förskollärarens särskilda ansvar i den reviderade läroplanen. Det är 
förskolläraren som ansvarar för att lärande och utveckling sker på ett lekfullt och utmanande sätt. 
Förskolläraren förväntas ha kunskap om hur strävansmålen i läroplanen har betydelse för barns 
lärande och hur man kan arbeta med dem i verksamheten. Verksamheten skall utformas på ett sätt så 
att barnen tycker att det är roligt att lära sig. Barnen på förskolan ska få möjlighet att upptäcka 
matematik och använda matematik i situationer där det blir meningsfullt (2011). 
 
”Vi hävdar att det krävs en större medvetenhet om matematikens värde och praktiska betydelse i 
hela samhället och att matematikkunnande lyfts fram som en viktig medborgarkunskap” (SOU 
2004: 97, s. 81). I läroplanen för förskolan står det att kunskap kan komma till uttryck genom fakta, 
förståelse , färdighet och förtrogenhet. Dessa fyra former förutsätter varandra. Barnen ska få 
möjlighet att erövra ny kunskap på olika sätt – bland annat genom det sociala samspelet med andra, 
genom leken, genom att skapa och utforska själva. De ska även kunna söka och erövra ny kunskap 
genom att samtala med andra och reflektera. I förskolan ska barnen få möjlighet att se sig själva 
som lärande individer och ha tilltro till den egna förmågan att tänka, handla och lära sig 
(Skolverket, 2010). Matematiklärandet är någonting som börjar redan hos spädbarnet och fortsätter 
under hela livet. Det lilla barnet upplever och urskiljer snabbt antal, former, samband och mönster 
och här har läraren en nyckelroll – att kunna möta barnets nyfikenhet och lust att lära samtidigt som 
barnet ska få möjlighet att tillägna sig vissa begrepp (SOU 2004: 97).  
 
Den gällande läroplanen för förskolan gavs ut 1998. Den reviderades 2010 och vissa delar lades till 
och andra delar blev mer tydliga för de pedagoger som arbetar inom förskolan. Matematik är ett 
avsnitt som bearbetats och fått en större och tydligare plats. Det är främst fyra punkter i läroplanen  
som beskriver den matematiska delen i arbetet på förskolan. Förskolan har som mål att sträva mot 
att varje barn: 
 
 
 utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 
egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och 
förändring, 
 utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera 
över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, 
 utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda 
matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 
 utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang 
                                                                                         
                                                                                               (Skolverket, 2010, s.10) 
Pedagoger som arbetar inom förskolan har stöd för sitt arbete i styrdokumenten. Detta citat visar hur 
central betydelse matematiken har i förskolan. 
 
2.2 Pedagogens roll i arbetet med matematik 
Här presenteras vad litteraturen säger om pedagogens betydelse och roll i arbetet med matematik i 
förskolan. Hur pedagogens attityd till matematik kan påverka tas också upp. 
 
Även om vardagen i förskolan är fylld av möjligheter för barnen att upptäcka matematikens värld är 
det osäkert om barnen får uppleva matematiken. För att barn ska erövra matematikens värld behövs 
en pedagog som hjälper dem att se och uppfatta matematiken (Doverborg & Pramling Samuelsson, 
1999). Även Doverborg (2006) menar att ”För att barnen skall börja ta sig in i matematikens värld 
behöver de engagerade och kunniga lärare som hjälper dem både att erövra matematikens värld och 
att få en tilltro till sitt kunnande” (s.8). Det räcker inte att säga att matematiken finns i förskolan; 
man måste se den och utmana barnen. För att det ska ske behöver man bli medveten om 
matematiken som finns i barnens aktiviteter och kunna lyfta fram den för barnen (a a). Matematiken 
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finns runt oss, och när vi hjälper barnen att se matematiken i vardagen och sätter ord på det vi ser så 
vidgas barnens upplevelsevärld (”Matematik i förskolan- en demokratifråga”, 2004). Det är 
förskolläraren som har det yttersta ansvaret för att barnen ska bli stimulerade och utmanade i den 
matematiska utvecklingen. Hela arbetslaget ska tillsammans utmana nyfikenheten och förståelsen 
för matematik hos barnen. Förskolechefens ansvar är bland annat att se till att personalen som 
arbetar i förskolan kan utföra sina arbetsuppgifter enligt läroplanen. Personalen ska därför få den 
kompetensutveckling som de behöver för att kunna utföra arbetet (Skolverket, 2010). Oavsett om 
man är barn eller vuxen finns ändå glädjen där när man utmanas och får mer självtillit till de 
matematiska förmågor man har. För att man ska bli utmanad och få en växande självtillit krävs att 
engagerade pedagoger får möjlighet till kompetensutveckling inom området samt att de får 
möjlighet att utöva yrket. Många lärare inom matematik är positiva till kompetensutveckling inom 
ämnet men det finns för lite resurser och brist på tid. Det är många lärare i matematik som aldrig har 
haft kompetensutveckling inom ämnet under sina yrkesverksamma år. Matematiken ska ses som 
någonting meningsfullt och utmanande redan från förskolan och upp till högskolan. För att förbättra 
arbetet med matematik förutsätts att både lärarutbildning och själva undervisningen i matematik 
förbättras (SOU 2004:97). 
Enligt ett förslag som presenteras i ”Att lyfta matematiken – intresse, lärande, kompetens” ska alla 
lärare ha rätt till kompetensutveckling inom matematik. Men just kompetensutveckling inom 
matematik ska fokuseras på vissa grupper, bl.a. förskollärare. Syftet är att eleverna ska få möjlighet 
att se matematik som någonting viktigt, betydelsefullt och som de kan ha nytta av i vardagen (SOU 
2004:97). 
 
Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) beskriver två viktiga aspekter i arbetet med matematik; 
barnets intresse och pedagogens guidning. Dessa är beroende av varandra. Pedagogen kan guida 
barnet mot förståelse för matematik men barnet måste ha intresse för det, annars är det meningslöst. 
För att barnen ska kunna utveckla sin matematiska förmåga med hjälp av pedagogen är det viktigt 
att pedagoger i förskolan kan se matematiken i vardagen. Pedagogens roll är även att benämna, 
berätta för barnen och förklara det de ser eller gör. Det är även viktigt att ställa reflekterande frågor 
till barnen (a a). 
 
2.2.1 Pedagogens attityd 
Om lärare har en positiv syn på matematik har det betydelse för hur de utmanar barnen och 
synliggör matematiken i vardagen, menar Emanuelsson (2006). Läraren kan ge inspiration så att 
barnets lärande i matematik och tänkande om matematik utvecklas. Även Ahlberg (2000) 
poängterar hur pedagogers syn på matematik påverkar hur de arbetar med det i verksamheten. Deras 
egna erfarenheter av skolmatematik och deras syn på sin egen roll i arbetet med barn och matematik 
spelar roll för vilka möjligheter barnen kommer få att uppleva och lära sig matematik. 
 
2.3 Sortering och klassificering 
I detta stycke presenterar jag den litteratur jag använt mig av som säger någonting om sortering och 
klassificering. Jag försöker med hjälp av litteraturen beskriva vad sortering och klassificering är, när 
det sker och varför det är viktigt att barn lär sig att sortera och klassificera. Eftersom jag, i min 
undersökning, frågar efter hur pedagoger använder sortering och klassificering i vardagen på 
förskolan anser jag att det är viktigare att beskriva när sortering och klassificering sker och förklarar 
därför bara kortfattat vad sortering och klassificering egentligen är. 
 
Barnen upptäcker matematiken bl.a. genom att sortera, jämföra, skapa former och mönster samt 
genom att bygga i olika material (Ahlberg 2000). Barnen jämför varje dag olika objekt och ser hur 
föremålen varierar i storlek och antal. Det är viktigt att pedagogen synliggör olika begrepp för 
barnen som t.ex. stor – liten, så att barnen kan sätta ord på hur de jämför. För att kunna se likheter 
och skillnader måste man kunna jämföra föremål. (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2010). 
Forsbäck (2006) menar att barn sorterar spontant i vardagssituationer. De har egna idéer om hur 
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olika föremål ska delas upp eller delas in i grupper. Många barn sorterar efter färg och kan se att 
föremål hör ihop beroende på vilken färg de har. Även de barn som inte har lärt sig vad färgerna 
heter ser vilka föremål som hör ihop. Det är viktigt att fånga barnen i meningsfulla sammanhang 
och utmana dem att tänka och reflektera över vad de ser. Björklund (2008) säger att en 
grundläggande kunskap inom matematik är att kunna urskilja och särskilja. Förmågan att kunna se 
likheter och skillnader ser vi både i barnens lekar och i matematikens struktur. I vardagen kan vi 
hantera vissa situationer eftersom vi kan se likheter och skillnader som vi kan välja att bortse från – 
eller lyfta fram. 
 
För att barns förmåga att sortera och klassificera ska utvecklas behöver de få möjlighet att sortera på 
olika sätt. Forsbäck (2006) ger förslag på hur det kan gå till. Några av dessa exempel är: 
 
 Barnet bestämmer själv hur det vill sortera och förklarar hur det tänker. 
 Pedagogen ger barnet förslag på hur det ska sortera. 
 Barnet ser på när någon annan sorterar och gör sedan likadant. 
 Barnet kan förklara för ett annat barn hur det ska sortera. 
 Barnet får sortera efter fler än en egenskap, t.ex. efter både färg och storlek. 
                   
                                                                                                                    (Forsbäck, 2006) 
 
En viktig del inom matematiken är att kunna sortera och klassificera, enligt Björklund (2008). Att 
kunna urskilja föremål som är lika och olika är en grundläggande del av matematik. Det är 
dessutom viktigt att kunna urskilja vad, alltså vilken egenskap, som gör att fenomenen liknar 
varandra eller skiljer från varandra. För att barnet ska lära sig att seriera, alltså placera föremål i en 
ordningsföljd måste barnet ha medvetenhet om hur egenskaper hos föremålen kan variera. För att 
barn ska få den förmågan är det viktigt att de först lär sig att urskilja saker på ett varierande sätt. 
Björklund menar att barn bör uppmärksammas på dessa samband mellan likheter och olikheter för 
att lättare kunna tillägna sig förståelse. Redan barn i tidig ålder har förmåga att se vissa egenskaper 
samtidigt som det ignorerar andra egenskaper. Barnet kan t.ex. se färgen hos föremålen som det 
centrala men ignorerar formen på föremålen (a a).   
 
2.4 Projekt 
Här presenterar jag de tidigare undersökningar/projekt som genomförts, som jag anser är relevant 
för min studie. De första två projekten som jag presenterar anser jag är viktiga för min 
undersökning för att få en bra bakgrund till ämnet jag skriver om. Eftersom jag vill ta reda på hur 
pedagoger använder sortering och klassificering i vardagen på förskolan är det relevant för mig att 
titta på examensarbetet ”Matematik från grunden- sortering och klassificering för de yngsta 
barnen”, för att förhoppningsvis kunna se likheter och skillnader med det författarna till det 
examensarbetet kommit fram till i jämförelse med mitt resultat. Examensarbetet ”Pedagogers roll i 
barns lärande – En studie om hur pedagoger resonerar om sin roll i barns lärande” är relevant för 
min studie eftersom jag i undersökningen frågar efter pedagogens syn på sin roll i arbetet med 
sortering och klassificering.  
 
Projektet ”Barns tidiga lärande”, som beskrivs av Doverborg & Pramling Samuelsson (2010) har 
som syfte att ”… beskriva hur barns begynnande kunnande och erfarande framstår i relation till 
matematik i olika förskolemiljöer” (s.62). Doverborg och Pramling Samuelsson (2010) menar att 
kvaliteten i förskolan spelar stor roll för barnens möjligheter att utveckla sin matematiska förståelse. 
I projektet har kvaliteten bedömts utifrån ECERS bl.a. beroende på hur stor tillgången är på olika 
material och hur lärare använder sin kompetens till att skapa situationer där barn får möjlighet att 
reflektera, resonera och dra slutsatser. De förskolor som enligt ECERS- undersökningen har låg 
kvalitet hade inte tillgång till mycket och varierande material, eller aktiviteter som ger barnen 
utmaningar och möjlighet att utveckla förmågan att resonera logiskt, dra slutsatser eller kategorisera 
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vissa föremål. Pedagogen deltog sällan i barnens aktiviteter och uppmuntrade inte barnen att 
resonera och använda begrepp. De förskolor som hade hög kvalitet enligt ECERS- bedömningen 
hade stor tillgång till olika sorters material. Materialet användes i syftet att barnen skulle utveckla 
t.ex. begrepp, och pedagogen är engagerad och ställer frågor som utmanar barnen.  
 
Skolverket rapport ”Lusten att lära- med fokus på matematik” (2003) innehåller resultatet av 
nationella kvalitetsgranskningar som utfördes under 2001- 2002 på uppdrag av Skolverkets 
kvalitetsgranskningsnämnd. Granskningarna har gjorts i förskolan, förskoleklass, grundskola, 
gymnasiet och vuxenutbildning i 40 kommuner. För att barnen ska tillägna sig matematiska 
kunskaper i vardagliga situationer är det viktigt att synliggöra och benämna matematiken så att 
barnen förstår att matematik finns som en naturlig del av vardagen och inte enbart är att räkna i en 
”mattebok” när man börjar i skolan. ”Genom att använda sig av matematik i sammanhang som är 
meningsfulla för barnen skapas nya utmaningar och barnen får på så sätt tilltro till sitt eget tänkande 
” (s. 16). Många ser matematik som någonting som är svårt att förstå och bär med sig sina negativa 
erfarenheter under hela livet. Har man en negativ syn på matematik kan det lätt överföras till barn 
och ungdomar. Många pedagoger i förskolan känner sig osäkra på hur de ska arbeta med ämnet 
matematik och hur de ska få barnen intresserade (a a). 
 
2.4.1 Examensarbete om sortering och klassificering 
I examensarbetet ”Matematik från grunden- sortering och klassificering med de yngsta barnen” 
undersöks arbetet med sortering och klassificering med de yngsta barnen i förskolan. De yngsta 
barnen innebär här barn i åldern 1-3 år. Deras resultat visar att det förekommer mycket sortering 
och klassificering i vardagsmatematiken på förskolan. Undersökningen visar dessutom hur viktig 
roll pedagogen har, men att pedagogerna inte alltid är medvetna om det. Ahlqvist och Johansson 
(2009) fokuserar även på vilka begrepp pedagogerna fokuserar på samt hur miljön är utformad för 
arbetet med sortering och klassificering. Dessa delar är inte relevanta för min studie. Däremot hur 
pedagogerna arbetar med sortering och klassificering är relevant. Resultatet som författarna kommit 
fram till är att pedagogerna arbetar med sortering och klassificering både i vardagssituationer och i 
den planerade verksamheten. Pedagogerna arbetar med matematik genom att använda begrepp och 
sätta ord på vad barnen gör. 
 
2.4.2 Examensarbete om pedagogens roll  
”Pedagogers roll i barns lärande – En studie om hur pedagoger resonerar om sin roll i barns 
lärande” är skrivet av Andersson och Åkesson (2009). Den av deras frågeställningar som har 
relevans för mitt arbete är ”Hur resonerar pedagoger kring sin roll i barns lärande”. De har i sin 
undersökning intervjuat fem verksamma pedagoger  i förskolan, som var utbildade barnskötare, 
förskollärare eller lärare. Resultatet visar att pedagogerna som deltog i undersökningen ansåg att 
deras förhållningssätt har stor betydelse för barns lärande. De menade att reflektionstid och 











3 Teori och metod 
I detta avsnitt kommer jag först att presentera den teori jag utgått från. Jag kommer även att 
redogöra för metodvalet; alltså beskriva vilken metod jag valt att använda för min undersökning 
samt försöka förklara varför jag anser just den metoden vara mest lämplig att använda i min 
undersökning. Jag kommer att beskriva hur jag genomfört undersökningen samt vilka 
forskningsetiska principer jag har tagit hänsyn till. 
 
Variationsteorin 
Inom den fenomenografiska teorin handlar det om att människan och dess omgivning är beroende 
av varandra (Marton & Booth, 2000). Hur man uppfattar ett visst fenomen är det som är intressant. 
Det handlar inte om hur man uppfattar rätt eller fel, utan vad som är den sanna uppfattningen för 
individen. Samma företeelse innebär olika saker för olika människor. Relationen till ett visst 
fenomen är olika mellan olika människor och omvärlden. Hur elever i skolan uppfattar 
undervisningen beror på förförståelsen de har för det som läraren undervisar om. Det innebär alltså 
att de erfarenheter och uppfattningar som finns hos eleverna har stor betydelse för hur de uppfattar 
innehållet i undervisningen. Marton och Booth (1997) menar enligt Kullberh (2010) att hur 
människan uppfattar någonting är helt avgörande av dess tidigare erfarenheter av fenomenet. Två 
människor kan notera helt olika saker av samma fenomen, beroende på att deras tidigare 
erfarenheter skiljer sig åt. Kullberg (2010) menar att erfarenheter bestämmer vad som är möjligt för 
eleverna att urskilja i t.ex. undervisning.  
 
Jag har valt att utgå från variationsteorin i min undersökning. Variationsteorin grundar sig på 
fenomenografin. Utgångspunkten i variationsteorin är hur pedagogen undervisar. Det är viktigt att 
eleverna får se en variation av samma fenomen. I undervisningen ska läraren lyfta fram olika 
uppfattningar och erfarenheter som eleverna har om ett fenomen. Genom detta synliggörs olika sätt 
att erfara samma fenomen för eleverna. I fenomenografin är det viktigt att pedagogen vet hur barnen 
tänker och uppfattar på olika sätt och ta hänsyn till detta i sin pedagogiska undervisning (Claesson, 
2002). Det som Claesson beskriver handlar mestadels om hur man kan arbeta med detta i skolans 
undervisning. Men det är enkelt att använda variationsteorin i förskolans verksamhet. I de 
aktiviteter som sker på förskolan är det viktigt att barnen får göra samma sak – på olika sätt. Det är 
viktigt att pedagogen lyfter fram de tankar och erfarenheter barnen har och gör det synligt för 
barnen att man kan tänka på olika sätt om samma sak.  
 
Inom variationsteorin finns några centrala begrepp. Lärandets objekt ställer frågorna hur och vad. 
Hur människan lär sig att komma ihåg, urskilja, samt förstå det den ser. Vad- frågan riktar sig mot 
innehållet i t.ex. undervisningen, alltså vad den lärande ska lära genom innehållet i undervisningen. 
Hur barn gör när de ska lära sig någonting kallas lärandets akt. Variationsteorins grundfråga är ”På 
vilka sätt kan just det här fenomenet erfaras?” (Marton & Booth, 2000). 
 
3.2 Val av metod 
Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud  (2003) beskriver två typer av frågeundersökningar. 
En informantundersökning innebär att svarspersonerna ska berätta om hur någonting förhåller sig, 
och ses därmed som vittnen. En respondentundersökning innebär att personerna som deltar ska 
berätta om sina tankar kring någonting. För att få svar på mina frågeställningar ansåg jag att en 
respondentundersökning var lämpligast att använda, eftersom det var pedagogernas tankar och 
uppfattningar jag ville komma åt. 
 
I en enkätundersökning brukar man ta reda på hur vanligt förekommande någonting är och i en 
samtalsintervju är det ofta uppfattningar om någonting som står i centrum (Esaiasson et. al., 2003). 
Därför föll mitt val av metod på samtalsintervjuer, eftersom det bäst passade för att besvara mitt 
syfte. Enligt Esaiasson et. al. (2003) används samtalsintervjuer för att fånga upp svar som är 
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oväntade. Att jag valde samtalsintervju som metod innebar alltså att jag hade möjlighet att dels få 
svar som jag inte väntat mig men också att jag fick möjligheten till att följa upp dessa svar under 
intervjun. Enligt Esaiasson et. al. (2003) är möjligheten till uppföljning själva poängen med 
samtalsintervjuer. Under samtalsintervjuerna med de tre pedagogerna föll det sig naturligt att ställa 
följdfrågor till det de berättade. Dels av intresse och dels för att de då kunde berätta mer om det som 
var relevant för min undersökning. När man använder samtalsintervju som metod ska forskaren 
försöka förstå hur intervjupersonen upplever någonting (Esaiasson et. al., 2003). Genom 
intervjuerna med de tre pedagoger som deltog i min undersökning försökte jag ta reda på hur 
pedagogerna själva uppfattar att de arbetar med sortering och klassificering i verksamhetens vardag. 
Jag försökte dessutom ta reda på hur de ser på sin roll i arbetet med matematik, med fokus på 
sortering och klassificering. Det jag var ute efter var alltså inte att ta reda på hur det faktiskt 
förhåller sig, utan jag ville veta hur pedagogerna upplever att det förhåller sig. Därför valde jag 
samtalsintervju som metod för min undersökning. 
 
Enligt Stukát (2005) kan den som genomför en intervju använda sig av antingen strukturerade 
intervjuer eller ostrukturerade intervjuer. I de strukturerade intervjuerna har intervjuaren ett 
intervjuschema där frågorna och ordningsföljden på frågorna är förutbestämda. I ostrukturerade 
intervjuer har intervjuaren ett ämnesområde som ska täckas in, men ordningsföljden på frågorna kan 
ändras. Intervjuaren har ett antal huvudfrågor som ställs till de som deltar i undersökningen, men 
frågorna följs upp individuellt efter vad som kommer fram under de olika intervjuerna. Intervjuaren 
ställer följdfrågor och samspelar då med intervjupersonen. Det är ett sätt att nå lite djupare och få 
svar på det man faktiskt vill veta. Det kallas halvstrukturerad intervju (a a). I min undersökning har 
jag valt att göra en halvstrukturerad intervju. Jag hade på förhand ett antal huvudfrågor som jag 
ville ställa till de tre pedagogerna. Till det som pedagogerna berättade för mig ville jag ställa 
lämpliga följdfrågor för att få fram så mycket som möjligt som kunde vara relevant för min studie. 
 
3.2.1 Urval 
Jag ville göra en undersökning med förskollärare som arbetade på samma förskola. Mitt syfte var 
inte att göra en jämförelse mellan pedagoger på olika förskolor och därför ansåg jag att det var mest 
relevant att genomföra undersökningen på en förskola. Anledningen till att jag valde ut tre 
pedagoger för min undersökning var att jag ville gå in lite mer på djupet i deras uppfattningar om 
hur de arbetar med sortering och klassificering i vardagen på förskolan, samt hur de ser på sin roll i 
arbetet med matematik – med fokus på sortering och klassificering i vardagen. Eftersom de arbetar 
på samma förskola ansåg jag att det var intressant att dessa tre pedagoger skulle delta i 
undersökningen. Jag kände pedagogerna sedan tidigare eftersom jag genomfört min 
verksamhetsförlagda utbildning där. Jag tror inte att det kan ha påverkat resultatet eftersom jag inte 
reflekterat över deras arbetet inom sortering och klassificering tidigare. Därför har jag inte haft 
några tankar innan om hur frågorna skulle besvaras. Om undersökningens resultat blivit påverkat 
tror jag att det är på ett positivt sätt. Jag tror att pedagogerna kan ha berättat mer för mig än vad de 
skulle gjort om det kom någon de inte kände. Eftersom de redan kände mig kanske de tänkt lite 
extra för att de ville ge mig så bra svar som möjligt.  
 
3.3 Genomförande av intervjuerna 
Innan jag skulle göra intervjun med förskollärarna skrev jag ett brev till dem (se bilaga 2), där jag 
kort beskrev syftet med mitt arbete och att jag ville göra en samtalsintervju med dem. Jag förklarade 
dessutom att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst under 
arbetets gång. Jag skrev även att intervjuerna skulle dokumenteras med hjälp av en bandspelare. 
Inför intervjun utformade jag en intervjuguide (se bilaga 1). Jag ringde till förskolan och bestämde 
en tid för intervju med pedagogerna. Jag genomförde intervjuerna på förskolan där pedagogerna 
arbetar och spelade in alla tre intervjuer på bandspelare. Det gick åt två dagar för att genomföra 
intervjuerna eftersom alla tre inte kunde intervjuas på samma dag. Under samtliga intervjuer satt vi i 
personalrummet med stängd dörr. Stukát (2005) menar att det är viktigt att miljön där intervjun 
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genomförs är lugn och ostörd. Han menar att det även är viktigt att man väljer en plats som känns 
trygg för båda. De tre intervjuerna jag genomförde tog mellan 30- 45 minuter. Jag ville inte att  
dessa skulle ta alltför lång tid eftersom jag var rädd för att pedagogerna skulle känna sig stressade 
över att de behövde gå tillbaka till barngruppen. När jag ringde till förskolan berättade jag att jag 
beräknade att intervjuerna skulle ta runt 45 minuter, så pedagogerna visste ungefär hur mycket tid 
de behövde avsätta för att delta i min undersökning. 
 
Jag försökte att vara så neutral som möjligt när pedagogerna svarade på mina frågor. Det beror på 
att jag ville ta hänsyn till intervjuareffekten och i största möjliga mån försöka undvika att den 
uppstod. Stukát (2005) menar att intervjuareffekten kan uppstå när den som intervjuar genom 
tonval, miner och ordval ger den intervjuade en uppfattning om hur den vill att intervjupersonen ska 
svara. Intervjupersonen kan då ge det svar som den förväntas ge och svaren kan därmed inte anses 
vara ärliga och sanna. Eftersom jag ville ta reda på vad pedagogerna hade för uppfattningar om hur 
de arbetar med sortering och klassificering i vardagen, samt hur de ser på sin roll i det arbetet 
kändes det viktigt att pedagogerna svarade ärligt. Därför försökte jag att lyssna intresserat men ändå 
vara neutral. Eftersom det var uppfattningar jag ville undersöka förväntade jag mig inte vissa svar. 
Av den anledningen tror jag inte heller att intervjuareffekten uppstod under samtalsintervjuerna. När 
jag genomfört intervjuerna gick jag hem och transkriberade dem. Det tog ungefär två dagar. Jag 
valde att transkribera det material som var relevant för min studie, och transkriberade alltså inte de 
delar av intervjuerna där pedagogerna pratar om annat. Därefter valde jag ut de delar av det jag 
transkriberat som var mest relevanta att ha med som resultat av min undersökning. I 
transkriberingen har jag varit noggrann med att markera när pedagogerna pausar i sina svar. I de 
delar jag valt att presentera som resultat försökte jag sedan hitta mönster i det pedagogerna säger, 
samt se om det finns skillnader mellan det pedagogerna berättat under intervjuerna. När jag tolkar 
någonting som pedagogerna sagt under intervjun är det mina egna tolkningar av det pedagogerna 
säger. 
 
3.4 Forskningsetiska överväganden 
Innan jag genomförde min intervju tog jag del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det 
finns fyra huvudkrav som jag valt att ta hänsyn till i arbetet med min undersökning. 
Informationskravet innebär att forskaren ger information om syftet med undersökningen och hur 
materialet kommer att användas (Vetenskapsrådet, 2002). Jag har gett de deltagande information om 
syftet för undersökningen, hur jag tänkt genomföra den och hur materialet kommer att användas. I 
informationen (se bilaga 2) beskriver jag att syftet är att ta reda på hur de arbetar med sortering och 
klassificering i vardagen, men det jag egentligen har som syfte är hur de uppfattar att de arbetar med  
sortering och klassificering i vardagen, samt hur de ser på sin roll sin roll i arbetet med detta. All 
information jag gett framkommer inte i bilaga 1, utan pedagogerna har fått en hel del muntlig 
information om syftet också. Samtyckeskravet innebär att personerna som ska delta i 
undersökningen ger sitt samtycke till att delta (Vetenskapsrådet, 2002). Jag frågade tidigt om de 
ville delta i min undersökning och det ville de. Jag förklarade för pedagogerna att deltagandet var 
frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att 
de deltagande ska ges konfidentialitet så långt som möjligt och att obehöriga inte ska få ta del av 
uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002). Jag har valt att använda påhittade namn på intervjupersonerna 
för att det inte ska gå att identifiera vilka som deltagit i undersökningen. Nyttjandekravet innebär att 
det som framkommer i undersökningen endast ska användas till forskningen (Vetenskapsrådet, 
2002). Allt som framkommit under intervjuerna med pedagogerna kommer enbart att användas av 
mig i mitt examensarbete. Dessa forskningsetiska överväganden har jag informerat de tre 
deltagande pedagogerna om, antingen skriftligt (se bilaga 2) eller muntligt. 
 
3.5 Validitet 
Om en studie har låg eller hög validitet innebär om undersökningen har mätt det man avsåg att mäta 
(Stukát, 2005). Jag anser att jag genom samtalsintervjuerna fått svar på det jag ville ha svar på. 
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Under intervjun hade alla tre pedagoger tankar och svar på de frågor jag ställde. Det jag ville få 
fram var deras uppfattningar om arbetet med sortering och klassificering, samt hur de uppfattar sin 
roll i arbetet med matematik; mest med fokus på sortering och klassificering. Jag uppfattade att de 
tre pedagogerna gärna ville delta i min undersökning och under intervjun verkade de engagerade 
och försökte svara så gott de kunde. Flera gånger under intervjuerna tänkte pedagogerna efter och 
gav mig sedan svar på frågan. Därför kändes det som att pedagogerna ville ge så bra svar som 
möjligt. Under intervjun fick jag även svar som inte var relevanta för undersökningen. Det berodde 
delvis på att jag ställde frågor som jag trott kunde vara relevanta för min undersökning, men som 
inte gav några användbara svar. Det kommer jag att diskutera i metoddiskussionen (se s. 20). De tre 
intervjuerna spelades in på bandspelare. Därefter transkriberade jag de delar jag ansåg var relevanta 
för min undersökning. Jag har skrivit med pauser i transkriberingen och jag tror att pauserna kan 
betyda att pedagogerna behövde tid att tänka efter hur de skulle svara. Det kan också vara så att de 
tänkt svara någonting men sedan ändrat sig och kommit på någonting annat. Jag märkte när jag 
transkriberade att det pedagogerna svarade inte alltid hängde ihop utan att de tog en paus i det de 
började att berätta, för att sedan ändra riktning och börja om med sitt svar. När jag analyserade 
resultatet försökte jag att se om det fanns några mönster i pedagogernas svar och se om det fanns 
likheter/skillnader i det pedagogerna berättade. 
 
3.6 Generaliserbarhet 
Som forskare måste man ställa sig frågan kring vem resultaten gäller för och om det går att 
generalisera undersökningen till andra än just den grupp som deltagit i undersökningen (Stukát, 
2005). Jag anser inte att resultaten från denna undersökning går att generalisera. Anledningen till det 
är delvis att det endast ingår tre pedagoger i undersökningar och det går inte att säga att dessa tre 
pedagogers uppfattning och tankar gäller för många andra pedagoger. Utan resultaten visar just hur 
dessa tre pedagoger tänker; vad de har för uppfattningar om hur de arbetar med sortering och 
klassificering i vardagen och hur de ser på sin roll i det arbetet. Det går inte att säga att andra 
pedagoger uppfattar att de arbetar likadant eller att de ser på samma sätt på sin roll som pedagog. 
Eftersom jag sett både likheter och skillnader i de tre pedagogernas svar kan jag generalisera det de 
säger till viss del, men enbart inom den gruppen jag intervjuat. Resultaten gäller alltså för de 
pedagoger som deltagit i undersökningen. Det kan även gälla pedagoger som deltar i liknande 
undersökningar. Om det finns mönster i deras svar kan det bero på att de arbetar på samma förskola 













I detta avsnitt redovisar jag resultaten som kommit fram genom de tre intervjuerna. Jag väljer att 
kalla de tre pedagogerna Anna, Vera och Lotta, men egentligen heter de någonting helt annat. Anna 
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och Vera har varit verksamma pedagoger under något/några år och Lotta har arbetat i förskolan i 30 
år. Inför intervjun hade jag gjort en intervjuguide (se bilaga 1), med sju frågor till pedagogerna. 
Under intervjun ställde jag även följdfrågor till det pedagogerna sa. Jag redovisar endast de utdrag 
ur intervjuerna  som jag anser har relevans för mitt syfte. Den kursiva texten visar utdrag ur 
pedagogernas intervjusvar. Efter varje utdrag redogör jag för min uppfattning av det pedagogen 
sagt. Då pedagogerna tänker eller pausar i det de säger markerar jag det med tre punkter (…). Vissa 
intervjusvar är ganska långa men jag anser det viktigt att ta med hela dels för att svaret har relevans 
i studien och för att kunna förstå  helheten i det pedagogen berättar. 
 
4.1 Synliggörandet av arbetet med matematik  
Jag ställer frågan ”Hur synliggör du för barnen att ni arbetar med matematik?”. Jag märkte under 
intervjun att det blev naturligt att ställa frågan för att följa upp det pedagogerna berättade för mig. 
 
Anna 
Åh det är svårt. Det kanske man inte gör riktigt, man är liksom inne i det… det måste vi verkligen 
bli bättre på, att säga att nu har ju vi matematik. Här säger Anna att de kanske inte synliggör för 
barnen att de arbetar med matematik. Hon talar här om pedagogernas roll när hon säger att de måste 
bli bättre på att synliggöra för barnen när de arbetar med matematik. 
 
Samma som med barn när de sorterar, så ser ju de det bara som en naturlig sak att de delar upp 
blåa för sig och gula för sig. Det måste vi verkligen, pedagoger... Det kan jag känna här att man 
kanske ibland poängterar det, men att man kanske ska säga det oftare. Det är man nog ganska dålig 
på, man kanske bara förstärker ” Vad duktig du är” men man kanske inte berättar vad de är 
duktiga på eller vad de har gjort. Så det är nog bra att poängtera när vi gör vissa saker och vad det 
är vi gör. Även i detta citat menar Anna att de måste bli bättre på att berätta för barnen vad det är de 
arbetar med. Hon verkar tycka att det är viktigt att poängtera när de gör vissa saker och att det även 
är någonting pedagogerna på förskolan bör bli bättre på att göra.  
 
Vera 
Ja det tycker jag. Man påpekar att såhär att ”Jaha, åh du har lagt alla stora grodor här. Varför har 
du gjort det?”. Att man pratar med dem om det...Vera anser att hon synliggör matematiken för 
barnen genom att prata med dem och ställa frågor.  
 
Lotta  
Det har vi diskuterat... om man ska använda ordet matematik. Jag börjar göra det mer och mer nu. 
Jag är inte klar med den faktiskt. Hur man... jag tycker det är en intressant fråga, men jag kan inte 
säga att jag direkt har knäckt den. Lotta talar här om synliggörandet av matematik genom att man 
säger ordet ”matematik” till barnen. Hon berättar att hon använder ordet mer och mer, men att hon 
inte kommit fram till hur hon ska synliggöra matematiken för barnet.  
 
4.1.1 Sammanfattning 
Genom intervjun kommer det fram att Vera är den av pedagogerna som tydligast anser att hon 
synliggör matematiken för barnen genom att samtala med dem. Anna menar att det är svårt och att 
pedagogerna behöver bli bättre på att synliggöra för barnen att de arbetar med matematik. Lotta 
anser sig inte vara helt klar i frågan om synliggörandet av arbetet i matematik. Både Anna och Lotta 
tar upp ordet ”matematik”. Anna menar att pedagogerna behöver bli bättre på att säga att ”nu har ju 
vi matematik” och Lotta säger att hon börjar använda ordet ”matematik” mer och att de har 
diskuterat huruvida ”man ska använda ordet matematik”.  Dock är hon inte helt klar över hur hon 




4.2 Pedagogens attityd 
Pedagogerna får svara på frågan om de tror att deras attityd till matematik påverkar barnen. 
 
Anna 
Alltså, det kan nog påverka om du har en pedagog som har negativa erfarenheter i matematik och 
haft en jobbig skolgång och tyckt att matte har varit jättesvårt. Det är ju vi vuxna som… om vi 
tycker någonting är svårt så klart att vi överför det till barnen att de också… för de har ju inte 
erfarenhet om att matte är svårt. För dem är det ju som en tom sida ännu och då är det ju vi som 
sätter dit en stämpel när vi tycker att ”Åh det är så svårt” eller ”nä det är jättesvårt att förklara”. 
Det blir ju kanske något negativt för dem också. Och det är ju inte bara i matte utan överlag. Så det 
är verkligen jätteviktigt att man tänker på hur man uttrycker sig. Anna tror att pedagogens attityd 
till matematik kan påverka barnen. Hon tänker främst på pedagoger som själva haft det svårt i 
matematik. Anna anser att om vuxna tycker att någonting är svårt så överför man det även till 
barnen eftersom de ännu inte har en erfarenhet av att, som i det här exemplet matematik, är svårt. 
Genom det vi säger och hur vi säger någonting visar vi barnen vad som är svårt, inte bara i 
matematik. Anna anser att det är viktigt att tänka på vad man säger till barnen. 
 
Vera  
Jag tror att det påverkar jättemycket. Om jag brinner för matematik och alltid har en matematisk 
tanke så kommer ju det att spegla sig i barnen sen också. Om jag tycker att det är jätteroligt och de 
hänger på och tycker att det är roligt också... då kommer ju det... sen när de börjar skolan också 
tycka att... ja det här är ju mer än att bara skriva i en bok. Vera menar på att pedagogens attityd till 
matematik påverkar och att det visar sig i barnen sedan. Om pedagogen tycker att matematik är 
roligt och brinner för matematik så kanske barnens intresse väcks. Då kan barnen se att matematik 
är mycket mer än att bara skriva i en bok.  
 
Lotta 
Det tror jag är a och o. För tycker jag det är svårt, tycker jag det är besvärligt, tycker jag inte det 
är roligt... då överför du ju ingen entusiasm.  Det vet jag ju själv med saker som jag inte tycker är 
lika roligt att jobba med. Att jag gör nog inte det lika levande. För det kommer inte inom mig, från 
mig själv. Även Lotta tycker att pedagogens attityd till ett visst ämne (i det här fallet matematik)  
påverkar hur barnen ser på exempelvis matematik. Hon menar att om pedagogen har en negativ 
attityd till matematik så blir arbetet pedagogen gör, med fokus på matematik, inte levande och man 
ger inte barnen entusiasm till att tycka att matematik är roligt.  
 
4.2.1 Sammanfattning 
Alla tre pedagoger är överens om att deras attityd till matematik påverkar barnen. Både Vera och 
Lotta menar att det påverkar barnens intresse för matematik om pedagogen har en negativ 
inställning. Barnen kommer inte att känna entusiasm om inte pedagogen gör det menar Lotta, och 
barnens intresse för matematik kan väckas om pedagogen brinner för att arbeta med matematik. 
Lotta och Vera har liknande tankar kring relationen mellan pedagogens attityd och hur det påverkar 
barnen. Även Anna resonerar på ett liknande sätt genom att hon säger att om pedagogen är negativ 
så blir barnen också det.  
 
4.3 Sortering och klassificering i vardagen 
Jag frågar de tre pedagogerna ”Hur arbetar du med sortering och klassificering i vardagen på 
förskolan?”. På denna frågan svarade Vera och Lotta mest utförligt om hur de arbetar med sortering 





De flesta barn tycker att det är väldigt roligt det här att dela upp efter storlek kanske och de delar 
ju gärna upp efter färg, och det blir ganska tydligt. Det är med klassificering och vilken färg de 
har… att man inte stoppar det. För det är ofta de sitter och pärlar och då tänker man att ”men 
hallå det är fullt med pärlor på bordet”. Då är det viktigt som pedagog att inte låsa sig för de har 
ju en tanke. De har ju oftast en tanke. Det Anna berättar är främst hur barnen själva sorterar och 
klassificerar i vardagen. Det kommer inte riktigt fram hur Anna använder vardagen till att arbeta 
med sortering och klassificering, utan hon berättar hur barnen sorterar och klassificerar själva. Det 
jag kan se i Annas svar är att hon i arbetet med sortering och klassificering är tillåtande mot barnen 
som sorterar och klassificerar. Hon belyser sin roll som pedagog genom att säga att det är viktigt att 
man inte låser sig och stoppar barnen i det dem gör. 
 
Vera 
Då är det ju framförallt om de ska sortera så måste de ju ha någonting att sortera... nåt material  
som är typ likadant fast lite olika ändå. Då har vi ju mattelådan med massa olika grodor i olika 
färger och olika stora grodor. Då brukar de ju ta alla stora grodor, alla mellangrodor och alla små 
grodor. Och då kommer det ju liksom... det gör man ju naturligt på nåt sätt, bara man har nånting 
att sortera. Det sitter ju tjejer och pärlar och tar ju... ska bara ha rosa pärlor, och då bara plockar 
ur de rosa pärlorna. Alltså det är ju inte någonting som jag skapar på nåt sätt... jag tar fram ett 
material och ja... det kommer ju själv. Vera menar att sortering och klassificering kommer naturligt i 
vardagen bara barnen har någonting som de kan sortera. Hon pratar om mattelådan där barnen kan 
sortera grodor efter olika egenskaper och även om situationer där tjejer sitter och pärlar och 
använder sig av sortering genom att plocka ut de färger de vill ha. Vera poängterar att hon inte 
skapar dessa situationer utan tar fram ett material och så kommer det av sig själv.  
 
Vera  
Jag försöker att... jag har ingen tydlig plan, att nu ska vi göra det här. Utan mer att om man ser att 
barn sorterar olika kulor kanske, eller nåt sånt. Då kan man liksom lyfta fram för henne eller 
honom att det är matematik. Med de allra minsta kan man ju mera alltså ha ett uttryck... att man 
pratar... att man tar ett par skor, att man uttrycker i ord. Sen vet kanske inte det barnet att det är 
matte. Vera beskriver här hur hon arbetar med sortering och klassificering i vardagen. Hon brukar 
inte ha en plan innan på hur hon ska göra, utan försöker gå in i det barnet håller på med. Där 
försöker hon att lyfta fram för barnet att det är matematik barnet håller på med. Vera menar också 




Det är ju ganska automatiskt i och med att vi har leklådor. Då blir det ju direkt att: var ligger legot, 
var ligger byggklossarna, var ligger bilarna. Och allt material är ju uppsorterat, så det är ju 
ganska naturligt. Sen tycker jag, alltså i vardagen med rent material härinne... men i vardagen 
därute så är det ju sandlådan, så är det ju klassificering och sortering. Det är i skogen, så är det 
plötsligt nån som hittar en svamp. ”Den är annorlunda” och då plötsligt har vi olika svampar som 
man klassificerar och då är det olika grupper. Vardagen är ju där barnen befinner sig. Vi kan bara 
gå ut i skogen för att leka och det barnen hittar... fåglar, träd, mossa, löv, allt finns ju där som är... 
klassificera och sortera. Från stort och litet till alla kategorier. Lotta påpekar här att sortering och 
klassificering kommer naturligt i vardagen eftersom alla leksaker är uppdelade inomhus. Hon tar 
även in vardagen utomhus genom att berätta om hur de kan klassificera svampar, fåglar och annat. 
Hon ger sin beskrivning av vad vardagen är genom att säga att ”vardagen är ju där barnen befinner 
sig”. Lotta menar att allt finns där som går att sortera och klassificera.  
 
Lotta 
Sen har vi haft en mattelåda som jag tagit fram i gruppen. Där har varit olika... grodor, som finns i 
olika former eller i färger och storlekar, och då har de sorterat det och där blir det ju också lika och 
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olika. Så mycket sorteringsövningar. Jag försöker använda orden lika och olika i olika situationer, 
från rörelse till direkta mattematerial till språket jag använder... och då kommer det in i vardagen. 
Det är bara att ge dem så mycket erfarenheter som möjligt. Ger man dem erfarenheter så kan de 
bygga på det. Som jag har satt upp cirklar på väggen. ”Är det lika?”, ”Är det olika?”, ”Har de 
likadan färg?”, ”Har de samma form?” och att vi använder mattespråket i det. Lotta berättar om 
mattelådan, som hon använder i barngruppen. Hon berättar att barnen kan sortera efter olika 
egenskaper, till exempel efter former, färger och storlek. Genom mattelådan får barnen chans att se 
olikheter och likheter. Lotta menar även att hon försöker att använda orden olika/lika i många 
situationer för att det då kommer in i vardagen. Hon berättar även att det är viktigt att ge barnen 
många erfarenheter som de kan bygga vidare på. 
 
4.3.1 Sammanfattning  
Vera menar att sortering och klassificering i vardagen kommer naturligt bara det finns ett material 
att sortera. Hon skapar inte dessa situationer, utan försöker gå in i de sorteringsövningar som sker 
spontant och synliggöra för barnet att det är matematik. Lotta pratar om den sortering som sker 
automatiskt i vardagen eftersom leksakerna är uppsorterade. Jag kan koppla det Lotta berättar till 
när Vera säger ”det gör man ju naturligt på nåt sätt, bara man har nånting att sortera”. I de 
situationer där barnen ska lägga tillbaka leksakerna i olika lådor sker sortering naturligt och barnen 
har ett material att sortera. Både Vera och Lotta berättar om mattelådan, där barnen kan göra många 
sorteringsövningar. De berättar om grodorna, som kan klassificeras efter flera olika egenskaper. 
Anna berättar inte lika mycket om hur hon arbetar med sortering och klassificering i vardagen. Hon 
pratar mer om att hon försöker vara tillåtande mot barnen när de börjar sortera och att det är viktigt 
att inte stoppa barnen, eftersom det ofta finns en tanke bakom det de gör. I detta avsnitt blir det 
tydligt att de tre pedagogerna lyfter fram både liknande och olika delar av sortering och 
klassificering i vardagen. Anna pratar om sortering i samband med att barnen sitter och pärlar. Det 
gör även Vera, men hon berättar också om mattelådan som innehåller olika sorteringsövningar. Det 
är någonting som även Lotta nämner; hur de arbetar med mattelådan och sorterar efter lika/olika. 
Lotta är den av pedagogerna som berättar om hur hon arbetar med sortering och klassificering 
utomhus i vardagen. ”Vardagen är ju där barnen befinner sig” säger Lotta och berättar om hur hon 
arbetar med sortering och klassificering med barnen både inomhus och utomhus. Hon menar att det 
handlar om att barnen ska få så mycket erfarenheter som möjligt och hon försöker använda 
begreppen lika/olika i olika situationer. Det tolkar jag som att hon försöker ge barnen ”så mycket 
erfarenheter som möjligt” genom att använda samma begrepp (i det här fallet lika/olika) i många 
olika sammanhang.  
 
4.4 Pedagogens roll vid sortering och klassificering 
I detta stycket presenterar jag utdrag ur intervjuerna som jag kan koppla till båda mina 
frågeställningar (se s. 5). De tre pedagogerna berättar om hur de ser på rollen som pedagog i arbetet 
med sortering och klassificering på förskolan.  
 
Anna  
Att man fångar upp det barnet och frågar ” Vad gör du för nåt?” så får de berätta, och att de får 
berätta för varandra. Så man försöker… det kanske inte är så lätt att få barnen att sortera, ofta 
märker de ju inte det själva. För de vill ha en viss ordning. Det är då man får gå in och belysa ” Nu 
har du lagt de för sig”, och det är vi lite dåliga på… eller inte dåliga men lite rädda kanske på 
förskolan att säga sortering och klassificering, att använda oss av de här svåra begreppen. Här tar 
Anna upp arbetet med sortering och klassificering i vardagen och berättar att barnen ofta inte 
märker själva vad det är de gör. Barnen sorterar då de vill ha en viss ordning. Anna poängterar även 
sin roll som pedagog när hon säger att man ska gå in och belysa vad det är barnen har gjort. Hon 
reflekterar över att pedagogerna är lite rädda för att använda begrepp som sortera och klassificera.  
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Man känner väl ändå att man är… att man ska ju hjälpa dem att få en bra grund, så de känner sig 
trygga. Att vi gör dem trygga, att vi lyfter dem, att poängtera när de gör någonting. så att de känner 
igen, sen när de kommer till skolan. Att de känner igen… att de faktiskt kan vissa saker. att de kan 
sätta ord på, att det här har jag gjort förut. Man känner att man vill få barnen att känna sig säkra… 
eller självsäkra i matematiken. För där är det många barn som är osäkra fast att de egentligen kan. 
Att man ska ge de det medlet att våga och känna det här att ”Jag vet inte svaret men jag försöker”. 
För många barn vågar inte ens försöka för de känner sig så osäkra. Så det är väl det man vill… ge 
dem en stabil grund i alla fall. Anna berättar att hon som pedagog vill att barnen ska få en bra 
grund, och att pedagogen ska finnas där och göra barnen trygga i det dem gör, så att barnen ska 
våga testa att göra på olika sätt och tro på sin förmåga i matematik. Hon menar på att det är viktigt 
att pedagogerna får barnen att tro på sig själva, eftersom många barn känner sig osäkra  när det 
gäller matematik. Hon ser det som sin uppgift att ge barnen en bra grund. Som jag förstår det pratar 
Anna här om sin roll överlag i matematik och inte enbart i de situationer där barn sorterar och 
klassificerar. 
 
Till exempel om ett barn sitter och pärlar och så vill de bara ha de röda pärlorna och så tar de en 
till skål och så lägger de alla de röda där, det är också en slags sortering. Men för de är det ju att 
de vill bara ha de där pärlorna. De ser det mer som ett medel för att lättare hitta de röda pärlorna, 
de ser ju inte det att det är matte de håller på med. Så det är viktigt att man som pedagog är aktiv 
och finns med barnen. Här menar Anna att barnen sorterar och klassificerar utan att veta om det. 
Barnen är inte medvetna om att det de gör är matematik utan sorterar naturligt eftersom de t.ex. bara 
vill ha pärlor i samma färg. Anna beskriver att det är viktigt att vara aktiv med barnen men berättar 
inte på vilket sätt hon menar. Genom det hon säger tolkar jag det som att hon menar att det är viktigt 
att pedagogerna är med barnen i det dem gör, t.ex. sorterar och berättar för barnen när de gör 
någonting matematiskt, så att barnen blir medvetna om det de gör. 
 
Vera 
Att se till att de har ett material. Att jag synliggör för dem att de har sorterat och att jag kan föra 
samtal med dem om vad de har gjort. Att lyfta fram vad det är de gör. Vera beskriver sin roll som att 
hon ska finnas där och synliggöra för barnen vad det är de gör. Det är hennes uppgift att se till att 
barnen har det som behövs (material) för att de ska kunna börja sortera. Hon ser det som sin uppgift 
att få barnen att sätta igång och sedan prata med barnen om vad de gör.  
 
Lotta 
Jag ser det som en väldigt viktig bit att jag finns där och kan... man ser ju att barn sitter och 
klassificerar och sorterar, men att om jag kommer dit så kan jag höja dem en nivå och ifrågasätta. 
Att de liksom... då har de fått den erfarenheten och jag bygger på deras erfarenhet då, som de har 
där. Och att de sen kan gå vidare... För om vi sorterar och klassificerar, det är ju ungefär som om... 
du hittar det bara på ett bord. Då är det ju där du sorterar och klassificerar. Men om vi gör det ute i 
skogen, vi gör det i affären, vi gör det på många ställen, så de får så mycket erfarenheter som 
möjligt. Det är väl där då vi borde gå ytterligare ett steg... i en affär är det ju mycket sortering och 
klassificering till exempel. Det kan vara ute på en parkeringsplats. Man skulle kunna utnyttja 
närmiljön och de bitarna. För sortering och klassificering är ju inte enbart att du har pärlor där 
och klossar där. Lotta menar att det är viktigt att finnas med barnen i de gör för att på så sätt få dem 
att tänka ett steg längre. Hon pratar om att det är viktigt att ge barnen olika erfarenhet om samma 
fenomen, t.ex. att barnen får möjlighet att sortera och klassificera på olika ställen.  
 
Lotta 
De kan ju sitta där och sortera, lägga upp på rad... och jag inte kommenterar det... det är ju för att 
få dem ett steg högre som jag kommer in då i den biten. Men problemet är att man ändå inte alltid 
ser detta. Man har så mycket praktiskt runtomkring. Så jag ser inte allt de håller på med. För det 
finns ofta en tanke, det barn gör. Speciellt om de får ett material och får börja utforska själva och 
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för att utforska och komma ett steg längre så ska man ju helst vara där och bara... ”Hur tänker du 
nu?”, ”Vad menas med det?” och sen... inte svaret, men att de får igång en process. Så att man 
utnyttjar när man ser... Lotta berättar om hur hon ser på sin roll som pedagog; att hon kommer in i 
det för att, som hon säger,  ”...få dem ett steg högre”. Vad hon menar med det är en tolkningsfråga 
och eftersom hon var mitt uppe i att svara på frågan gav det mig inget tillfälle att följa upp vad hon 
menade. Jag tolkar det hon säger som att hon menar att hon som pedagog är med barnen och ställer 
reflekterande frågor. Det visar hon i det hon säger under rubriken ”Sortering och klassificering i 
vardagen” (se s. 15). 
Hon berättar om de cirklar hon satt upp på väggen och ställer då frågor som ”Är det lika?”, ”Är det 
olika?”, ”Har de likadan färg?”, ”Har de samma form?”. Att finnas där och ställa reflekterande 
frågor till barnen kan vara det som Lotta anser gör att barnen kommer lite längre i det de gör. Hon 
talar om lika och olika på olika sätt med barnen.  
 
4.4.1 Sammanfattning 
Alla tre pedagoger svarar liknande på frågan. Anna tycker att det är viktigt att hon belyser för 
barnen vad det är de gör, och tror att pedagogerna är rädda för att använda begreppen sortering och 
klassificering. Hon vill att barnen ska bli självsäkra inom matematik och tro på sin förmåga. Även 
Vera tycker att det är viktigt att belysa för barnen när de sorterar och klassificerar och menar att det 
är hennes uppgift att se till att barnen har någonting att sortera. Lotta tycker att det är hennes uppgift 
























I diskussionen kommer jag först att ha en metoddiskussion. Därefter diskuterar jag det resultat som 
framkommit genom intervjuerna i relation till litteraturen jag använt i litteraturgenomgången. 
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Därefter kommer jag att ha en avslutande reflektion där jag diskuterar om jag har fått svar på de 
frågeställningar som jag haft som syfte att besvara genom min undersökning och avsluta med hur 
jag kunde arbetat vidare med studien genom vidare forskning på området. 
 
5.1 Metoddiskussion 
Jag anser att det var ett bra val att använda samtalsintervju som metod för min undersökning. 
Eftersom det var just pedagogernas tankar och uppfattningar jag ville komma åt så var det bästa att 
låta dem berätta själva om hur de uppfattar sitt arbete kring sortering och klassificering samt hur de 
ser på sin roll som pedagoger i det arbetet. Genom att använda intervjuer kunde jag ställa frågor till 
pedagogerna som besvarade hur de tänker, och jag fick även chans att följa upp det de sa genom 
spontana följdfrågor. I efterhand märkte jag att alla de huvudfrågor jag hade i min intervjuguide (se 
bilaga 1) inte gav svar på syftet för undersökningen, utan istället fick jag svar på sådant jag 
egentligen inte skulle ta reda på. Därför fick jag sålla bort vissa delar av intervjuerna. Jag ställde 
sådana frågor som jag trodde kunde ge svar på mina frågor, men till nästa gång bör jag tänka 
igenom frågorna mer noggrant. Pedagogerna var engagerade och försökte ge svar på mina frågor 
under hela intervjun. Däremot märkte jag när jag lyssnade på intervjuerna i efterhand att 
pedagogerna inte alltid svarade just på den frågan jag ställt. Om jag hade varit mer uppmärksam på 
detta under intervjun kunde jag ha ställt någon följdfråga eller ställt samma fråga igen, för att på så 
sätt få svar på det jag frågade efter. Det var bra att jag innan intervjun berättade att det skulle ta 
ungefär 45 minuter. Pedagogerna hade avsatt tid till intervjun och det kändes därför inte som att de 
stressade med sina svar, utan försökte tänka efter.  
 
Under arbetets gång har jag funderat över hur jag kunde gjort annorlunda med intervjun. Eftersom 
pedagogerna fick svara på frågorna direkt under intervjun finns risken att de inte kommit på vissa 
saker just under intervjun. Någonting jag kunde gjort var att låta pedagogerna få se frågorna innan. 
Då kunde de förberett sig med vad de skulle svara och få tid på sig att komma på saker efterhand. 
Jag tror att det finns en risk att pedagogerna efter intervjuerna kommit på saker som kunde vara 
relevanta, men den informationen har gått förlorad. Trots det kom jag ändå fram till att jag inte 
skulle göra annorlunda om jag fick göra om undersökningen. Det beror på att det finns en risk att 
svaren inte blir särskilt spontana eller ärliga. Pedagogerna kunde då ha diskuterat detta med sina 
kollegor och svaren kanske inte blev helt deras egna. Jag hade önskat att jag kunde lägga mer tid på 
att förbereda intervjufrågorna samt att jag kunde lagt mer tid på att bearbeta svaren. Eftersom jag 
haft en viss tid på mig att färdigställa arbetet har inte detta varit möjligt.  
 
5.2 Resultatdiskussion 
5.2.1 Synliggörandet av arbetet med matematiken 
Under intervjun ställer jag frågan om hur pedagogerna synliggör för barnen att de arbetar med 
matematik, som en naturlig uppföljning av det pedagogerna berättade. Pedagogerna ger olika svar 
på frågan. Anna anser att det är någonting de borde göra mer, Vera anser att hon synliggör arbetet 
med matematik för barnen och Lotta vet inte var hon står i frågan. Pedagogerna verkar ha olika syn 
på det. Både Anna och Lotta nämner användandet av ordet matematik i samband med att de 
synliggör arbetet med matematik för barnen. Genom det de säger i intervjun förstår jag att de menar 
att de borde göra arbetet med matematik synligt genom att använda ordet matematik. I skolverkets 
rapport ”Lusten att lära – med fokus på matematik” står det att man bör benämna matematiken och 
synliggöra den så att barnen förstår att matematik finns som en del av vardagen (2003). Vera 
däremot anser att hon synliggör arbetet med matematik för barnen genom att sätta ord på det de gör. 
Hon nämner inte att ordet matematik eventuellt skulle kunna ha någon betydelse när hon synliggör 
för barnen att de arbetar med matematik. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) beskriver att 
det är viktigt att pedagogen ser matematiken i vardagen och kan göra den synlig för barnen. Det är 
pedagogens roll att benämna och förklara för barnen vad det är de ser.  Anna och Lotta svarar inte 
på om de sätter ord på vad barnen gör på något annat sätt än genom att säga till barnen att de arbetar 
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med matematik. Att pedagogerna ger olika svar på frågan kan bero på att de tolkar ”synliggörandet 
av matematik” på olika sätt. Anna och Lotta kan tolka det som att om man använder ordet 
matematik i sammanhang där barnen arbetar med matematik så synliggörs det för barnen medan 
Vera anser att hon arbetar med det genom att sätta ord på vad barnen gör. Doverborg säger att 
pedagoger ska hjälpa barn att se matematiken i vardagen genom att synliggöra den för dem så att 
deras upplevelsevärld vidgas (Enligt Björkman, 2004). 
 
Pedagoger bör benämna matematiken och synliggöra den (Skolverket, 2003). Doverborg och 
Pramling Samuelsson (1999) menar att pedagogen bör synliggöra matematiken genom att benämna 
det barnen ser. Författarna är här eniga om att matematiken bör synliggöras men hur det ska göras är 
inte tydligt och kan därför tolkas på olika sätt. Pedagogerna som deltog i undersökningen 
reflekterade över hur man kan synliggöra matematiken för barnen. Även pedagogerna tolkar arbetet 
med att synliggöra matematiken på olika sätt.  
 
Pedagogerna som deltog i undersökningen ser synliggörandet av matematik på olika sätt. Jag kan 
tänka mig att det får konsekvenser för hur de arbetar med att synliggöra för barnen att de arbetar 
med matematik. Pedagoger synliggör troligtvis på det sätt som de anser att man bör synliggöra 
arbetet med matematik. Den som ser synliggörande som att sätta ord på det som händer, som t.ex. 
Vera, försöker säkert att sätta ord på det barnen gör. Pedagogen som ser synliggörande av 
matematik som någonting som sker om man berättar för barnen att man arbetar med matematik  
använder kanske ordet matematik i de sammanhang där barnen arbetar med det. Jag tror att 
pedagogens tankar om hur man bäst synliggör för barnen att de arbetar med matematik påverkar hur 
de sedan arbetar med att synliggöra matematiken för barnen. 
 
5.2.2 Pedagogens attityd 
Enligt skolverkets rapport ”Lusten att lära – med fokus på matematik” har många vuxna negativa 
erfarenheter av matematik och ser det som meningslöst. Det kan lätt överföras till barnen 
(Skolverket, 2003).  Under intervjun uttrycker alla tre pedagoger att de tror att deras attityd till 
matematik påverkar barnen. Lotta pratar om sin roll som pedagog i samband med pedagogens 
attityd då hon nämner att om pedagogen har en negativ inställning till matematik så överför man 
ingen entusiasm till barnen. Jag kan även koppla det Anna säger till hur hon ser på rollen som 
pedagog, genom att hon tycker att det är viktigt att tänka på hur man uttrycker sig till barnen. Om 
man tycker att matematik är svårt så kan det också bli någonting negativt för barnen. Vera menar att 
om pedagogen tycker att matematik är roligt kan det smitta av sig på barnen så att de också tycker 
att matematik är roligt. Emanuelsson (2006) menar att lärarens attityd till matematik påverkar hur 
han/hon arbetar med det. Om läraren tycker att matematik är någonting roligt har det betydelse för 
hur matematiken synliggörs för barnet. Läraren kan ge barnen inspiration så att barnen utvecklas 
och blir utmanade att tänka matematiskt (a a). Genom en positiv attityd kan alltså lärandet i 
matematik främjas hos barnen. 
 
Genom svaren på frågan om pedagogerna tror att barnen påverkas av pedagogernas attityd till 
matematik kan jag se att pedagogerna är eniga om att deras attityd påverkar barnen. Anna och Lotta 
talar om hur de tror att en negativ attityd hos pedagogen påverkar barnet. Vera berättar om hur hon 
tror att en positiv attityd till matematik påverkar barnen. En negativ attityd kan överföras till barnen  
(Skolverket, 2003). En positiv attityd till matematik påverkar hur pedagogen arbetar i barngruppen 
med matematik. Det kan göra barnen inspirerade till att utvecklas inom matematikområdet, menar 
Emanuelsson (2006). Jag kan inte säga att pedagogernas svar i min undersökning stärker det som 
står i litteraturen om pedagogers attityd. Det beror på att de författare som uttalar sig om pedagogers 
attityd till matematik menar att det är så det verkligen förhåller sig. Frågan jag ställer till 
pedagogerna, om hur de tror att deras attityd påverkar barnen ger svar som är pedagogernas 
uppfattningar och innebär alltså inte att det verkligen förhåller sig så.  
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Pedagogerna som deltog i min undersökning tror alltså att deras attityd till matematik påverkar 
barnen, oavsett om det är en positiv eller negativ attityd. De verkar därmed vara medvetna om att 
deras attityd påverkar hur de arbetar med matematik i barngruppen. Deras attityd påverkar alltså hur 
de arbetar med matematik och det bör även påverka den roll pedagogen har i arbetet med 
matematik. Lotta menar att en pedagog som är negativt inställd till matematik inte överför någon 
entusiasm till barnen. Hur pedagogerna tänker kring attityder till matematik kan jag koppla till min 
frågeställning om pedagogens roll.  Inställningen till matematik påverkar hur pedagogen arbetar 
med matematik (Emanuelsson, 2006). Det Emanuelsson säger tolkar jag som att det påverkar hur 
pedagogen planerar matematiska aktiviteter i barngruppen men även hur pedagogen använder de 
spontana situationerna i verksamheten. Jag tror därför att det även påverkar vilken roll pedagogen 
tar när barnen arbetar med matematik i förskolan. 
 
5.2.3 Sortering och klassificering i vardagen 
Genom att förvara leksaker i lådor med symboler på ger man barnen på förskolan möjlighet att 
sortera. För att barn ska kunna sortera behöver de kunna uppfatta likheter och skillnader. 
(Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). Lotta berättar att sortering sker automatiskt i 
framförallt inomhusmiljön. Det beror på att de har leksakerna uppdelade så att barnen kan sortera 
upp leksakerna efter vilken låda de ska ligga i. Även Anna och Vera nämner sortering i vardagen 
och tänker då främst på när barnen pärlar. När barnen pärlar sorterar de spontant efter vilka färger 
de vill ha på pärlorna. Anna menar att det är viktigt att låta barnen sortera och klassificera i 
vardagen t. ex. när de pärlar. Hon berättar att hon kanske inte alltid ser vad barnet faktiskt gör, utan 
tänker att det är stökigt när barnet har pärlor på bordet. I sådana situationer har barnet ofta en tanke 
om vad det ska göra, menar Anna. Vera berättar att hon inte har någon tydlig plan för sortering och 
klassificering i vardagen, utan att hon går in och lyfter fram för barnet vad det gör om ett barn 
börjar sortera.  Enligt Ahlberg är det lätt att fånga upp de barn som har intresse för att sortera och 
klassificera (2000). Men vad händer med de barn som inte har intresse för att sortera och 
klassificera? Ahlberg (2000) menar att barn som inte har intresset lätt glöms bort av pedagogerna 
om man bara arbetar med det i vardagen. Jag tror ändå, som Lotta, att sortering och klassificering 
sker väldigt naturligt genom att man sorterar upp leksaker när man städar undan. Av egen erfarenhet 
från den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) vet jag att alla barn deltar genom att plocka 
undan efter sig och ofta brukar barnen hjälpa varandra. Därför tänker jag att inte endast de barn med 
intresse för sortering och klassificering utvecklas inom det området. Utan jag tror att alla barn i 
förskolan, oavsett intresse, utsätts för situationer där de måste sortera och klassificera.  
 
Pedagogerna måste lyfta fram och göra det man arbetar med synligt för barnen. För att kunna göra 
innehållet synligt för barn måste pedagogen kunna se det själv. Därför måste pedagoger upptäcka 
det de tagit för givet i vardagen och lära sig att se matematiken som finns i vardagen (Doverborg & 
Pramling Samuelsson, 1999). Pedagogerna verkar under intervjun medvetna om 
vardagsmatematiken, med fokus på sortering och klassificering. Anna och Vera nämner båda att 
barnen gärna sorterar spontant när de ska pärla, genom att välja ut den/de färger de vill använda till 
sina pärlplattor. Lotta berättar om spontana situationer, både inomhus och utomhus, där barnen 
sorterar och klassificerar. Inomhus kan det vara när barnen delar upp leksakerna i olika lådor. 
Utomhus kan det vara att man sorterar det man ser där, t.ex. svampar.  
 
Barnets tidigare erfarenheter avgör hur barnet handlar i nya situationer med den kunskap barnet 
tidigare tillägnat sig (Björklund, 2008). Det är bara att ge dem så mycket erfarenheter som möjligt. 
Ger man dem erfarenheter så kan de bygga på det. Så säger Lotta under intervjun. Sedan pratar hon 
om hur man kan sortera och klassificera i vardagen på förskolan. Men om vi gör det ute i skogen, vi 
gör det i affären, vi gör det på många ställen, så de får så mycket erfarenheter som möjligt. Jag kan 
koppla det Lotta säger till Björklund (2008), som menar att om barnet ska kunna urskilja någonting 
måste barnet möta variation. Det måste kunna se hur ett visst fenomen skiljer sig från omvärlden, 
samt kunna se hur fenomenet varierar inom sig. Lotta ger barnen erfarenheter genom att göra 
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samma sak (sortera och klassificera) på olika sätt (i affären, i skogen).  
 
Anna, Vera och Lotta benämner sortering och klassificering på olika sätt. De ser troligtvis sortering 
och klassificering på olika sätt och arbetar med det i barngruppen på olika sätt. Anna och Vera 
beskriver mer sortering och klassificering inomhus, medan Lotta talar om hur man kan arbeta med 
sortering och klassificering både inomhus och utomhus. Pedagogerna beskriver på olika sätt arbetet 
med sortering och klassificering i vardagen. Anna och Vera tänker på när barnen sorterar pärlor efter 
färg, utan att de är medvetna om att de sorterar. Lotta tänker på hur leksakerna är uppdelade och att 
barnen sorterar spontant när de lägger leksakerna där de ska vara. Pedagogerna visar genom det de 
säger att de ser sortering och klassificering på olika sätt. Det påverkar troligtvis både hur de arbetar 
med det spontant i barngruppen och vad de synliggör för barnen. Precis som Doverborg och 
Pramling Samuelsson (1999) menar även jag att pedagogerna själva måste se matematiken, i detta 
fall de spontana situationer där barn sorterar och klassificerar, för att kunna synliggöra det för 
barnen. Jag tror även att om pedagogen inte ser sortering och klassificering i vardagen påverkar det 
inte bara möjligheten att synliggöra det för barnen utan det påverkar dessutom hur pedagogen kan 
arbeta med det i barngruppen. Om pedagogen inte ser vardagsmatematiken kan han/hon inte arbeta 
med det på ett medvetet sätt.  
 
5.2.4 Pedagogens roll 
Redan i tidiga år finns förmågan att utveckla ett matematiskt tänkande. Hur barnets matematiska 
förmågor utvecklas beror på vilka erfarenheter barnet gör och vilka möjligheter det får i sitt möte 
med omvärlden. De erfarenheter barnen gör påverkar därmed hur den matematiska förmågan 
utvecklas (Björklund, 2008). Som jag tidigare beskrivit tar Lotta upp vikten av att ge barnen så 
mycket olika erfarenheter som möjligt, så att de sedan kan bygga vidare på tidigare upplevelser. 
Pedagogens roll är här, enligt Lotta, att ge barnen så mycket erfarenheter som möjligt. 
Björklund menar att ”Ursprunget till ett matematiskt tänkande finns redan hos det nyfödda barnet, 
färdigt att utvecklas i samspelet med omvärlden” (2008, s. 17). Jag tolkar det Björklund skriver som 
att barn har möjlighet att utveckla sitt matematiska tänkande om det får förutsättningar till det. 
Förutsättningar kan i detta fallet vara en engagerad pedagog som utmanar barnet att utvecklas 
vidare genom att bl.a. synliggöra matematiken i meningsfulla sammanhang och ställa reflekterande 
frågor. Björklund (2008) menar att användandet av matematik i sammanhang som barnet känner till 
bör uppmuntras i verksamheter med de yngre barnen. Därför är det viktigt att ta tillvara barnens 
dagliga aktiviteter. Enligt Björklund är det viktigt att använda vardagen i arbetet med matematik för 
att det ska bli meningsfullt. Anna, Vera och Lotta verkar tycka att deras roll är betydelsefull i arbetet 
med matematik och de har tankar kring på vilket sätt de kan ta tillvara vardagssituationer där barn 
sorterar och klassificerar. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) menar att det krävs en 
engagerad pedagog för att barn ska erövra matematikens värld. Barnets intresse och pedagogens 
guidning är två förutsättningar för arbetet med matematik (a a). Pedagogerna pratar inte om barnens 
intresse, men talar däremot om sitt eget intresse för matematik när de pratar om hur de tror att 
pedagogens attityd till matematik påverkar. Lotta menar att en negativ inställning överför ingen 
entusiasm till barnen, medan Vera säger att om en pedagog tycker att det är roligt med matematik 
kan barnen hänga på och tycka att detta är roligt. Genom det Vera säger kan jag tolka det som att en 
positiv attityd från pedagogen kan väcka barnens intresse för matematik.  
 
I examensarbetet ”Matematik från grunden – sortering och klassificering med de yngsta barnen” 
menar författarna Ahlqvist & Johansson (2009) att pedagogen har en viktig roll men att 
pedagogerna inte alltid är medvetna om det. Här kan jag se en tydlig skillnad i vad de har kommit 
fram till i jämförelse med mitt resultat. Pedagogerna i min undersökning visar någonting annat. De 
har många åsikter om sin betydelse bl.a. i arbetet med sortering och klassificering. Pedagogerna i 
min undersökning anser att det är deras uppgift att synliggöra för barnen vad de gör, att ställa 
reflekterande frågor, att ge dem mer erfarenheter som de kan bygga vidare på. Därmed anser jag att 
Anna, Vera och Lotta är medvetna om sin betydelse i arbetet med sortering och klassificering. 
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Däremot ser de inte helt lika på sin roll i arbetet med sortering och klassificering, men de har alla tre 
åsikter om hur de kan finnas till för barnen när de sorterar och klassificerar i vardagen.  
 
5.3 Avslutande reflektion 
Sortering och klassificering kan jag relatera till den teori jag utgått från – variationsteorin. I 
variationsteorin används begreppet lärandets objekt, som handlar om att kunna urskilja innehållet i 
en aktivitet eller undervisning, menar Marton och Booth (2000). När barn sorterar och klassificerar i 
förskolan blir de bättre på att urskilja egenskaper. Björklund (2008) menar att de erfarenheter 
barnen gör i matematik påverkar hur de kommer att uppfatta det senare. Med stöd i variationsteorin 
tolkar jag det som att ju mer erfarenheter barn har i matematik ju mer lär sig barnen att urskilja i den 
matematiska undervisningen i skolan. Min tolkning av variationsteorin är därmed att de erfarenheter 
barn får i att sortera och klassificera på förskolan är avgörande för hur de, med hjälp av tidigare 
erfarenheter, kommer att kunna urskilja egenskaper hos föremål i framtiden.   
 
Syftet med detta arbetet var att ta reda på hur pedagogerna arbetar med sortering och klassificering i 
vardagen på förskolan, samt hur de ser på sin roll i det arbetet med matematik; med fokus på 
sortering och klassificering. Alla tre pedagoger har haft svar på mina frågor, även om de gett mig 
olika svar. De arbetar med sortering och klassificering t.ex. när barnen pärlar, sorterar grodor och 
sorterar leksaker. Lotta pratade även om hur man sorterar och klassificerar utomhus med barnen. 
Pedagogerna berättar om sin roll i arbetet med sortering och klassificering och ser sin roll i arbetet 
på olika sätt. För att sammanfatta det de säger anser de att deras roll är bl.a. att sätta ord på det 
barnen gör, synliggöra, lyfta fram för barnen vad de gör, ge barnen ett material som de kan sortera, 
att ge dem mer erfarenheter och att bygga på deras erfarenheter. Med hjälp av de frågor jag ställt 
under intervjuerna, och de svar pedagogerna gett på frågorna anser jag att jag har fått mina 
frågeställningar besvarade och därmed uppnått syftet med mitt arbete.  
 
Det här undersökningen kan hjälpa blivande pedagoger och verksamma pedagoger att få upp 
ögonen för uppfattningar i hur man arbetar med sortering och klassificering samt hur man ser på sin 
egen roll i det matematiska arbetet. Förhoppningsvis kan det hjälpa pedagoger att komma till insikt 
med hur de själva arbetar med sortering och klassificering, om de gör det medvetet eller omedvetet. 
De kan även börja reflektera över vad deras roll är i det matematiska arbetet i förskolans vardag. 
 
5.4 Vidare forskning 
Om jag skulle följa upp den undersökning jag gjort och utveckla den så skulle det vara intressant att  
göra observationer. Där skulle frågeställningen bli annorlunda, eftersom en observation visar hur 
någonting faktiskt förhåller sig. Därmed skulle frågeställningen ”Hur arbetar pedagoger med 
sortering och klassificering i vardagen?” passa bättre för den undersökningen. Därefter skulle jag 
kunna jämföra det med det jag fått fram i min undersökning. Då jämför man hur pedagogerna 
faktiskt arbetar med sortering och klassificering i vardagen på förskolan med hur pedagogerna 
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Bilaga 1  
 
Frågor till intervjun                        
 
 Hur arbetar du med matematik i barngruppen? 
 
 Hur kan man använda gruppen som en resurs i arbetet med matematik? 
 
 Hur arbetar du med sortering och klassificering i vardagen på förskolan? 
 
 Hur anpassar du arbetet med sortering och klassificering efter barnens ålder? 
 
 Varför behöver barnen lära sig att sortera och klassificera i förskolan? 
 

































Bilaga 2     
 
          Hej! 
 
Som ni redan vet kommer jag ut för att genomföra en intervju med er som jag ska 
använda i mitt examensarbete. Jag kommer att spela in intervjun på bandspelare. Det 
är bara jag som kommer att lyssna på banden och materialet kommer bara att 
användas av mig i mitt examensarbete. När arbetet är färdigt kommer jag att radera 
materialet på banden. 
Mitt syfte med examensarbetet är att undersöka hur ni arbetar med matematik i 
förskolan, med fokus på sortering och klassificering och hur ni ser på er egen roll 
som pedagog. 
Deltagandet är helt frivilligt och ni kan därför avbryta er medverkan när som helst 
under arbetets gång. 
Om det är någonting du undrar över under arbetets gång så får du gärna höra av dig. 
 
Tack för din medverkan! 
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